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Students
2017 – 2018 Total Females
Undergraduate 23138 13984
Postgraduate:
Master 2966 1805
Doctorate 2182 1221
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Researchers
Students
PAS
(University staff)
Alumni and 
guests
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Find resources: 
books, e-books, 
journal articles, 
recommended 
reading lists, 
and more Loans: borrowing, 
returning, 
renewing books 
and fines. 
Madroño
Passport
Interlibrary 
loans
Statistics, 
alerts, off 
campus access 
to online 
resources
Information 
skills, support 
& training
 Requesting 
items
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Library supports researchers
Scientific 
Research output
Research 
evaluation
Publication and 
dissemination
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Institutional repository 
(Biblos-e Archivo)
CRIS (Portal científico)
❑ Quality of publications
❑ Citations
❑ Spanish Governmental    
Evaluation (sexenios)
❑ Authorship
❑ CV
❑ Citing
❑ How and where publish
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9Publications Research Data
Support and training on 
research Data Management
PaGoDa
PGDonline
Research data repository
E-cienciaDatos
Biblos-e Archivo
(Institutional Repository)
Comunidad de Madrid harvester
e-ciencia
Open Access to:
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